effect of 2-mercaptobenzoic acid and 2-pyridinethiol on thyrosinase enzyme activity by کلاه دوز ها, کسری et al.
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اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 2-ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮ ﺑﻨﺰوﯾﯿﮏ اﺳﯿﺪ و 2-ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺰﯾﻢ
ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز
-2 dna dica cioznebotpacrem-2 fo tceffe
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ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: 2-ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮ ﺑﻨﺰوﯾﯿﮏ اﺳﯿﺪ 2-ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح
31320041ﮐﺪ ﻃﺮح
اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 2-ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮ ﺑﻨﺰوﯾﯿﮏ اﺳﯿﺪ و 2-ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎزﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
no loihtenidiryp-2 dna dica cioznebotpacrem-2 fo tceffeﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
ytivitca emyzne esanisoryht
2-ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮ ﺑﻨﺰوﯾﯿﮏ اﺳﯿﺪ 2-ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎزﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
072ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺳﻨﺘﺰي ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻤﻦ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎرﮐﺮدن آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز اﻣﺮي ﺿﺮوريﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮﮐﺒﺎت ﺗﯿﻮﻟﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ و ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه 2-ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل ﺑﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 2-ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ و 2-ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﯿﺮوزﯾﻨﺎزﻫﺪف ﮐﻠﯽ
• ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ در ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﯿﻮﻟﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز ﺗﻮﺳﻂﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
2-ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ و 2-ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ
اﺳﯿﺪ و ﭘﺎراﮐﻮﻣﺎرﯾﮏ اﺳﯿﺪ در واﮐﻨﺶ ﮐﺎﺗﮑﻮﻻزي ودر واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﮐﺮزوﻻزي ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﻧﻮعﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻫﻤﮑﺎري
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ













حﺮﻃ هﺪﯿﮑﭼﻢﻤﯾﺰﮐﺎﻣ رد ﺪﯿﺳا ﮏﯿﺌﻓﺎﮐ ياﺮﺘﺴﺑﻮﺳ ﺖﺷادﺮﺑ ﺎﺑ زﺎﻨﯾزوﺮﯾﺎﺗ يزﻻﻮﮑﺗﺎﮐ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ
8/11 ﯽﻤﯾﺰﻧآ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ و ﻪﻘﯿﻗد 2 نﺎﻣز ،ﺮﺘﻣﻮﻧﺎﻧ 311 ﯽﻨﻌﯾ نآ جﻮﻣ لﻮﻃ
ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ • .دﺮﯿﮔ ﯽﻣ ترﻮﺻ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ رد ﯽﻤﯾﺰﻧآ ﺪﺣاو 40 ﺎﯾ رﻻﻮﻣوﺮﮑﯿﻣ
ﻢﻤﯾﺰﮐﺎﻣ رد ﺪﯿﺳا ﮏﯾرﺎﻣﻮﮐارﺎﭘ ياﺮﺘﺴﺑﻮﺳ ﺖﺷادﺮﺑ ﺎﺑ ﺰﯿﻧ زﺎﻨﯾزوﺮﯾﺎﺗ يزﻻوزﺮﮐ
7/17 ﯽﻤﯾﺰﻧآ ﺖﻈﻠﻏ و ﻪﻘﯿﻗد 10 نﺎﻣز ،ﺮﺘﻣﻮﻧﺎﻧ 288 ﯽﻨﻌﯾ ﺶﺟﻮﻣ لﻮﻃ
ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ .دﻮﺷ ﯽﻣ ﺶﺠﻨﺳ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ رد ﯽﻤﯾﺰﻧآ ﺪﺣاو 60 ﺎﯾ رﻻﻮﻣوﺮﮑﯿﻣ
ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ ﻢﯾﺰﻧآ نﻮﯿﺳﺎﺑﻮﮑﻧا زا ﺲﭘ زﺎﻨﯾزوﺮﯾﺎﺗ ( يزﻻﻮﻨﻓ ﻮﻧﻮﻣ ) يزﻻوزﺮﮐ
ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺪﯿﺳا ﮏﯾرﺎﻣﻮﮐ ياﺮﺘﺴﺑﻮﺳ ندﻮﻤﻧ ﻪﻓﺎﺿا ﺎﺑ ﺪﯿﺳا ﺮﻫ توﺎﻔﺘﻣ يﺎﻫ
ﮏﯾرﺎﻣﻮﮐ نﻮﯿﺳﻼﯿﺴﮐورﺪﯿﻫ. ﺖﻓﺮﮔ ﺪﻫاﻮﺧ راﺮﻗ ﺶﺠﻨﺳ درﻮﻣ ﻢﯾﺰﻧآ ﯽﮑﯿﺘﻨﯿﺳ
ﻢﯾﺰﻧآ ﻂﺳﻮﺗ ﮏﯿﺗﺎﻣورآ يﺎﻫ ﺪﯿﺳا رﻮﻀﺣ رد ﺶﯾﺎﻣزآ ﻂﯾاﺮﺷ ﺖﺤﺗ ﺪﯿﺳا
ﺪﯿﺳا ﻦﯾا رﻮﻀﺣ رد. ﺪﻨﮐ ﯽﻣ يوﺮﯿﭘ ﻦﺘﻨﻣ -ﺲﯿﻠﯿﺋﺎﮑﯿﻣ ﮏﯿﺘﻨﯿﺳ زا زﺎﻨﯾزوﺮﯾﺎﺗ
درﻮﻣ كﺮﺑرﻮﻨﯾﻻ سﻮﮑﻌﻣ ﺖﻔﺟ يﺎﻫ ﯽﻨﺤﻨﻣ ﻢﺳر ﺎﺑ ﻢﯾﺰﻧآ ﮏﯿﺘﻨﯿﺳ ﺎﻫ
.دﺮﯿﮔ ﯽﻣ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ
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ﯽﻄﺧ يﺎﻫ يﺪﯿﺳا ﯽﺧﺮﺑ و تﺎﻣﺎﺑرﺎﮐﻮﯿﺗ يد ﻞﯿﺘﮐا - نا و ﻞﯾﺰﮕﻫ - نا
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stability of mushroom tyrosinase. J. Bioscience
31(3) 5- Reza yousefi, R, Imani, M, Ardestani, K.S.,
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Biophysica Sinica 2007, 39(10) 795-802. 6-
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
2-4اﻫﺪاف وﻓﺮﺿﯿﺎت )SISEHTOPYH & EVITCEJBO(: اﻟﻒ-ﻫﺪف از اﺟﺮا
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻃﺮح )evitcejbO lareneG(: ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 2-
ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ و 2-ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﯿﺮوزﯾﻨﺎز ب-
اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ ))sevitcejbO cificepS: • ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري 2-
ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻬﺎر 2-
ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺮ روي آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز • ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري 2-
ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل ﺑﺮ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻬﺎر 2- ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل
ﺑﺮ روي آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز ج-اﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮدي :)sevitcejbO deilppA
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 2-ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ و 2- ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل و ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻫﺎي
داروﯾﯽ ﻣﺸﺘﻖ از آن ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﯾﻢ ﺗﯿﺮوزﯾﻨﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از
ﻫﺎﯾﭙﺮﭘﯿﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
د-ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ )sisehtopyH( ﯾﺎ ﺳﺆال ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ: • 2-ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز اﺛﺮ ﻣﻬﺎري دارد. • 2- ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل
ﺑﺮ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز اﺛﺮ ﻣﻬﺎري دارد.
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
-ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ 2- ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل آﻧﺰﯾﻢ ﺗﯿﺮوزﯾﻨﺎزﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﺗﮑﻮﻻزي ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ در ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﻃﻮل ﻣﻮج آن ﯾﻌﻨﯽ 113 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، زﻣﺎن 2 دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ 11/8
ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر ﯾﺎ 04 واﺣﺪ آﻧﺰﯾﻤﯽ در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. • ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺮزوﻻزي ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﭘﺎراﮐﻮﻣﺎرﯾﮏ اﺳﯿﺪ در ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ
ﻃﻮل ﻣﻮﺟﺶ ﯾﻌﻨﯽ 882 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، زﻣﺎن 01 دﻗﯿﻘﻪ و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ 71/7
ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر ﯾﺎ 06 واﺣﺪ آﻧﺰﯾﻤﯽ در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺮزوﻻزي ) ﻣﻮﻧﻮ ﻓﻨﻮﻻزي ( ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز ﭘﺲ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺮ اﺳﯿﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﮐﻮﻣﺎرﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻼﺳﯿﻮن ﮐﻮﻣﺎرﯾﮏ
اﺳﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺶ در ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﯾﻢ
ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز از ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺲ- ﻣﻨﺘﻦ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﺳﯿﺪ
ﻫﺎ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺎ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﻻﯾﻨﻮرﺑﺮك ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. • ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ در ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﯿﻮﻟﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز ﺗﻮﺳﻂ 2-ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ و 2-
ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ و
ﭘﺎراﮐﻮﻣﺎرﯾﮏ اﺳﯿﺪ در واﮐﻨﺶ ﮐﺎﺗﮑﻮﻻزي ودر واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﮐﺮزوﻻزي ﺻﻮرت
ﻣﯿﮕﯿﺮد.
• آﯾﺎ 2-ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز اﺛﺮ ﻣﻬﺎري دارد و ﻣﯿﺰاندﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻬﺎر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ • آﯾﺎ 2- ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل ﺑﺮ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز اﺛﺮ ﻣﻬﺎري
دارد و ﻣﯿﺰان ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻬﺎر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
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حﺮﻃ ياﺮﺟا ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ
مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ و حﺮﻃ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻘﺑﺎﺳ
ناﺮﯾا رد هﮋﯾو ﻪﺑ ﺬﺧﺄﻣ ﺮﮐذ ﺎﺑ هﺪﺷ






يﺮﯿﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ شور و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟمﺎﺠﻧا ﻦﻤﺿ و .دﻮﺷ ﯽﻣ يراﺪﯾﺮﺧ ﺎﻤﮕﯿﺳ ﺖﮐﺮﺷ زا يرﺎﺠﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻢﯾﺰﻧآ
ي ﺎﻫ هداد ددﺮﮔ ﯽﻣ مﺎﺠﻧا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻪﯾﺰﺠﺗ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺎﻫ ﺶﻨﮐاو
زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و .دﻮﺷ ﯽﻣ ﻢﯿﺳﺮﺗ Excel راﺰﻓا مﺮﻧ رد ﯽﻤﯾﺰﻧآ ﮏﯿﺘﻨﺳ زا ﯽﺷﺎﻧ
.ﺪﻧدﺮﮔ ﯽﻣ ﯽﺳرﺮﺑ گﺮﺑروﻮﻨﯾﻻ رﺎﻬﻣ لﺪﻣ و ﻦﺘﻨﻣ ﺲﯿﻠﯿﺋﺎﮑﯿﻣ يﺎﻫ لﺪﻣ
نﻮﺘﻣ ﯽﺳرﺮﺑو ﻪﻟﺄﺴﻣ نﺎﯿﺑﻪﻧﻮﮔ و دازآ يﺎﻫ لﺎﮑﯾدار ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﯿﺑ لدﺎﻌﺗ مﺪﻋ ﮥﺠﯿﺘﻧرد ﻮﯿﺗاﺪﯿﺴﮐا سﺮﺘﺳا
ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زا ﯽﻧاﺪﯿﺴﮐا ﯽﺘﻧآ عﺎﻓد ﻢﺘﺴﯿﺳ و ﻮﺳ ﮏﯾ زا نﮋﯿﺴﮐا لﺎﻌﻓ يﺎﻫ
ﻪﺑ يزاﻮﻫ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻬﻤﺘﺴﯿﺳرد ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ﻪﺑ . (2و1) دﻮﺷ ﯽﻣ دﺎﺠﯾا
يﺎﻫ ﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣ ،نﮋﯿﺴﮐا لﺎﻌﻓ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ و دازآ يﺎﻫ لﺎﮑﯾدار ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رﻮﻈﻨﻣ
ار ﻢﺟﺎﻬﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾا رﺎﺒﻧﺎﯾز تاﺮﺛا ﺎﺗ ﺖﺳا هﺪﺷ ﯽﺣاﺮﻃ ﯽﻧاﺪﯿﺴﮐا ﯽﺘﻧآ عﺎﻓد
ﯽﻋﺎﻓد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻦﯾا ياﺰﺟا زا ﯽﺧﺮﺑ . ﺪﻧﺎﺳﺮﺑ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ﺎﯾ ، هدﻮﻤﻧ ﯽﺜﻨﺧ
ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺘﺧﺎﺳ نﺪﺑ ﻞﺧاد رد ﻪﮐ لﻮﯿﺗ هوﺮﮔ ياراد يﺎﻫ لﻮﮑﻟﻮﻣ
ﯽﻣ ﺐﯿﺳآ ﺎﻫ لﻮﮑﻟﻮﻣوﺮﮐﺎﻣ زا ير ﺎﯿﺴﺑ ،ﻮﯿﺗاﺪﯿﺴﮐا سﺮﺘﺳا ﺖﻟﺎﺣ رد .(1)
نﻮﯿﺳاﺪﯿﺴﮐا DNA نﻮﯿﺳاﺪﯿﺴﮐا ،ﺎﻫﺪﯿﭙﯿﻟ نﻮﯿﺳاﺪﯿﺴﮐاﺮﭘ ﺪﻨﯾاﺮﻓ و ﺪﻨﻨﯿﺑ
ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺎﺸﻏ دﺮﮑﻠﻤﻋ لﻼﺘﺧا و ﺎﻫ ﻢﯾﺰﻧآ نﺪﺷ لﺎﻌﻓ ﺮﯿﻏ ،ﺎﻫ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ
ytivitca emyzne esanisoryht no loihtenidiryp-2 dna dica cioznebotpacrem-2 fo tceffe 0202/4/1
8/6 98820041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﯿﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺧﻮد در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )3-5(. در ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ ﺗﯿﻮل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ)-HS( ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﻮل ﻫﺎ
ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﻮاص آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﯿﻮه اﺳﺖ)6(. ﺗﯿﻮل ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎي اﮐﺴﯿﮋن، ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺎ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ وارد واﮐﻨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﯿﻮل ﻫﺎ در
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. راﯾﺤﻪ ﭘﻨﯿﺮ، ﺷﯿﺮ، ﻗﻬﻮه، ﮐﻠﻢ و ﻧﺎن ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺗﯿﻮﻟﯽ ارﺗﺒﺎط دارد. ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻧﺰﯾﻤﯽ دي ﺳﻮﻟﻔﯿﺪﻫﺎ، ﺳﻮﻟﻔﯿﺪﻫﺎ و ﻣﻮاد
ﺣﺎوي ﮔﻮﮔﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﺷﻮد )6و7(. 2-
ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ و 2-ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﯿﻮل ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اي از اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )8(. آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز )ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻞ اﮐﺴﯿﺪاز: 1.81.41.1 ﯾﮏ
آﻧﺰﯾﻢ داراي ﻣﺲ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻣﯿﮑﺮواورﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت
و ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺟﻮد دارد و ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻠﯿﺪي در ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻼﻧﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اي در رﻧﮓ ﻣﻮ و ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران دارد. اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺳﻄﻮح
ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﯿﺎت از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )9-11(.
ﻧﻮع ﻣﺘﺪاول اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ و ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ، از ﻗﺎرچ ﺧﻮراﮐﯽ ﮔﻮﻧﻪ
suropsib suciragA ﺑﺎ وزن ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ 011 ﺗﺎ 031 ﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮن اﺳﺖ
)11(. اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺘﺮاﻣﺮ ﻣﺮﮐﺐ از دو زﯾﺮواﺣﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺘﯿﮑﯽ
23 ﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ. در دﻫﻪ 0791 ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺘﺮاﻣﺮﯾﮏ آن ﺣﺎوي دو
زﯾﺮواﺣﺪ 34 ﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮﻧﯽ )H( و دو واﺣﺪ 31 ﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮﻧﯽ)L( ﺑﯿﺎن ﺷﺪ )21(.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻬﺎرم آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺘﺮاﻣﺮﯾﮏ 2 L2H ﺑﺎ وزن ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
011.) ﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮن و ﺣﺎوي ﭼﻬﺎر اﺗﻢ ﻣﺲ اﺳﺖ)31(. ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻮع
واﮐﻨﺶ را ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﻮع واﮐﻨﺶ از اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻠﻪ ﮐﺮدن ﻣﻨﻮ ﻓﻨﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ارﺗﻮ- دي ﻓﻨﻞ ﻫﺎ )ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﻧﻮﻓﻨﻼز ﯾﺎ
ﮐﺎﺗﺎﻻز ( و اﮐﺴﯿﺪه ﮐﺮدن ارﺗﻮ- دي ﻓﻨﻞ ﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺎرا- دي ﻓﻨﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ارﺗﻮ-
ﮐﻮﺋﯿﻨﻮن )ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دي ﻓﻨﻼز ﯾﺎ ﮐﺎﺗﮑﻮﻻز( )41(. آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ دو
ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺮ دو
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﻧﻮ و دي ﻓﻨﻞ اﮐﺴﯿﺪازي را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ )41و51(. آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز ﺑﺮاي
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ )9و41(،
در ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﻮق، ﻣﻨﺒﻊ آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز ﻗﺎرچ
ﺧﻮراﮐﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎرچ ﻫﺎ اﺳﺖ )61( وﻟﯽ در ﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ
آﻧﺰﯾﻢ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻮﺗﻮن و ﯾﺎ
ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻠﻮ ﮔﻼﺑﯽ و ﺳﯿﺐ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاص آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده
اﻧﺪ)41و71و81(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﻗﻬﻮه اي ﺷﺪن آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺿﺮر ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﻘﺶ دارد. ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻗﻬﻮه اي ﺷﺪن آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،در
ﺻﻨﺎﯾﻊ آراﯾﺸﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ و درﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎﯾﭙﺮ ﭘﯿﮕﻤﻨﺘﯿﺸﻦ )noitatnemgiprepyH( ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ دارو ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)91و02(. وﻟﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً
داراي ﺗﺎﺛﯿﺮات و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﻫﻢ اﮐﻨﻮن داروﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﻫﯿﺪروﮐﯿﻨﻮن ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻟﮏ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ
ﻋﻮارض و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺶ زاﯾﯽ، ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ و اﻣﮑﺎن ﺟﺬب در ﺧﻮن
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. و ﯾﺎ ﮐﻮﺟﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﮐﻪ ﺳﻤﯿﺖ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺪروﮐﯿﻨﻮن
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﻃﺎن زاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ داروﯾﯽ آرﺑﻮﺗﯿﻦ
ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻤﯿﺖ، ﻫﯿﺪروﮐﯿﻨﻮن آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)12(. ﻟﺬا ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد
ﺳﻨﺘﺰي ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻤﻦ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎرﮐﺮدن آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺎﯾﺮوزﯾﻨﺎز اﻣﺮي ﺿﺮوري
اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮﮐﺒﺎت ﺗﯿﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ
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